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ABSTRAK 
 
PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 
 
Oleh  
Tia Sritiawati 
1504869 
 
Keterampilan proses sains (KPS) merupakan keterampilan yang sangat penting untuk 
dimiliki siswa terutama dalam pembelajaran IPA. Namun dari hasil observasi yang 
peneliti lakukan di kelas V di salah satu SD di kecamatan Cidadap keterampilan proses 
sains siswa di kelas tersebut tergolong rendah terutama dalam aspek mengamati, 
menafsirkan, dan mengomunikasikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, 
pembelajaran yang dilaksanakan selama ini menggunakan metode tradisional, yaitu 
ceramah ataupun siswa hanya mengisi buku paket yang mereka miliki tanpa media 
pembelajaran lainnya ataupun kegiatan lainnya. Untuk itu peneliti melakukan penelitian 
melalui penggunaan lembar kerja siswa untuk meningkatkan keterampilan proses sains 
siswa di kelas tersebut. Lembar Kerja Siswa yang dibuat dirancang untuk membimbing 
siswa dalam meningkatkan keterampilan mengamati, menafsirkan dan 
mengomunikasikan yang mereka miliki. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis & Mc. Taggart yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
lembar observasi kegiatan guru dan siswa, keterampilan proses sains siswa, lembar 
observasi KPS, catatan lapangan dan tes evaluasi KPS. Berdasarkan hasil penelitian 
menggunakan lembar observasi KPS dan juga hasil tes dengan adanya penggunaan 
lembar kerja siswa keterampilan proses sains siswa di kelas tersebut meningkat dari 
siklus I ke siklus II baik dari aspek mengamati, menafsirkan maupun 
mengomunikasikan.  
 
 
Kata kunci : lembar kerja siswa, keterampilan proses sains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
USE OF STUDENT WORKSHEET TO IMPROVE SKILLS OF SCIENCE PROCESS 
STUDENTS OF CLASS V ELEMENTARY SCHOOL 
 
By 
Tia Sritiawati 
1504869 
 
Science process skills (KPS) are very important skills that must be possessed by students 
especially in science learning. But from the observations made by researchers in class V 
in one elementary school in Kecamatan Cidadap, the science process skills of students 
in the class are relatively low, especially in the aspects of observing, interpreting, and 
communicating. Based on the results of observations made, learning carried out so far 
used traditional methods, namely lectures or students only filled  in their textbooks 
without other learning media or other activities. For this reason, researchers conducted 
research through the use of student worksheets to improve students' science process 
skills in the class. Student Worksheets were designed to guide students in improving 
their observing, interpreting and communicating skills. The research method used was 
the Classroom Action Research (CAR) method of Kemmis & Mc. Taggart that carried 
out in two cycles. The instruments used in this study were observation sheets of teacher 
and student activities, students' science process skills, KPS observation sheets, field 
notes and KPS evaluation tests. Based on the results of the study using the KPS 
observation sheet and also the results of the test with the use of student worksheets the 
science process skills of students in the class increased from cycle I to cycle II both from 
the aspects of observing, interpreting and communicating. 
 
Keywords: student worksheets, science process skills 
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